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MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
IItEALES ORDENES
--CRUOBa
Excmo. Sr.: Accediendo i lo lolicitado por el
mcaico mayor de teroera o1wle D. José Gontálet
Sanz, en la tDlltancia que V. E. CUI"IÓ 4. CIto Mi·
nillterio con escrito de 6 do! act.ual, el Rey (que
J)i0l! guarde) ha tenido i bien concederle penn\\t.l.
do 1& cruz do pla.t.a del Mérito Milit.a.r con distinti-
vo bla.nco, que obtuvo leglm real orden de 8 do
ellero de 1906, por la. de primem olBIJe de igual Oro
den y distintivo, con arreglo i lo dispuellto en el
Mt. 30 del reglalnento do la. milD\&, y teniendo en
tlu~nt& 10 I'ClIue1to en el retll decreto rle 20 de ju.
ni" tllLímo ·(0. 1,. núm. 96).
De re&1 OTilen 10 digo fI. V. E. pa.m IlU conocimien·
to y rl(lfn~ efectos. DiOll guarde é. V. F.. mucholl
al'loll. Madrid 16 de octubre de 1911.
ECHAOliK
Sellor Comandante general de Ceuta.
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: En vhta. de la. propuesta. de recomo
penaa. que el Director de la. Academia. de Ingenie-
rOl eUrló §. elte Ministerio con ellcrito de 11. del
actual, formulada. §. fa.vor del ca.pit.é.n de dicho cuer-
po D. Enrique OánO\"3S Lacruz, por haber desempe-
Aado durante cuatro años el cargo de. profesor en
el expresado Cent.ro de enseñanza., el Rey (que Dios
gu&l'de) ha tenido §. bien conceder al citado ca-
pitán la crua de primero. cla.&e del Mérito Militar
con dist.int.ivo blanco y puador del «Profesorado.,
oomo com~ndido en el arto 21 del real decreto
de 1.- de junio de 1911 (O. L. nÍlm. 109).
De real croen lo digo §. V. E. pnra au conocimien-
&o y ~emú efectos. Dios guarde §. V. E. muchoe
dOl. .Ifadrid 16 de octubre de 1914.
EatAoill!
8e6or CapiUn general de la. primera regi6n.
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lIaII .. IIIa111t1
ABONOS DE TlBMPO·
&Excmo. Sr.: Vista. la. inatancia. que V. E. cursó
á este Ministerio con su eecrito de 22 de agOllto
último, promovida por el aargento del batall6n OIY
zadores de Reos núm. 16 Gabino Zurbano MarUnez,
en .úplica de que se le conceda abollO del t.iempo
servido antea de IU reingreso eo filaa y se le ela.-
lifique en el primer perlodo de reenganche, el Rey
(q. D. ~.), de acuerdo con lo informado por la
Int.ervenc16n generol de Guerra, ha. tenido " bien
acceder §. la petición del recurrente por no haber
lIido licenciado absolut.o, clallificá.ndole en el refe·
rido primer perlodo, §. partir del 29 ue lulío úl-
Limo, fecha en que reunió laa dos condiclonell de
f!rupleo y tiempo de llervicio ~ue determina. el aro
Uculo 4.0 de la lc.v de lú de julIO de 1912 (C. L. nú-
mero B3). I
He r8l\1 orden lo digo {~ V. E. p8J'n. "11 cOllocimil'lI-
to y demé.l efectOll. OiOl guarde i V. E. much<MI
aftoll. MAdrid 15 de octubre de 191-4.
ECHAoO!
Sellar Capitin general de la. cuarta. región.
l'lci\or Intervent.or general de Ouerrn.
'Excmo. Sr.: Vista. la inlltancia. que V. E. ourlló
§. elite Mini.t.erio con su ellcrito de 26 de junio úl·
t.imo, promovida. por el aa.rgento del r~imlento In-
fanterfa de OrotaYa nilm. 65 D. Antonio Lamadrid
RiVll.ll, en llúplica de que .e le conceda. abono, para
efectOll de reenganche, del tiempo servido antes de
IIU reinreso en filaa, efectuado en 23 de tunio de
1910, e Rey (q. D. g.), de lWuerdo con lo lnforma-
do {lar la Intervl'nci6n general de Guerra, ha tenido
á. bIen resolver que le lea de abono, al mencíona.-
do efecto, 'todo el tiempo servido en filaa como
soldado. cabo y lIllJ'gento, 6 sea dellde 30 de enero
de 1903 §. 1.0 de mayo de 1905. de 31 de enero de
1906 §. fin de agosto de 1907 y de 23 de junio
de 1910 en adelante, por 00 haber sido licenciado
~oluto; debiendo cont4.rMle para extinguir loe dis-
tint.os periodoe solamente desde l.' de DoYiembre
de 1910, fecha en que ascendi6 por legunda vea
á. sargento y reunió la. doe oondiciones legales de
empleo 1 tiempo de eervicio determinadoe en el ar-
Uculo •. ' de la ley de 15 de julio de 1912.' ,
De real OI'den 10 digo á. V. E. .Jl&ft' su conocimien-
to y Clemú efectos. Dios guarde.' V. B. muchos
a.fl.os. Iladrid 16 de octubre de 1914.
ECHAOUE
~iior CapitAn general de 0aDariaa.
Seiior Intenen&or general de Gnena.
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Excmo. Sr.: Vista la instancia. que V. E. CUrtiÓ
á elite Ministerio eon su escrito de 2 de julio úl-
timo, promovida por el brigada del regimiento In-
fantcr(iJ. del Rey núm. 1 Patricio Pagalday Alon-
110. en súplica de 9ue se le ennceda, á efectos de
retiro, abono dcl tiempo Ilervido desde flU ingreso
en el Ejército, ante~ de cumplir los diecisói~ años
de edad, el ~y (q. D. g.), de acuerdo con lo in-
formado por el COMejo ~upremo de Guerra. y Ma.-
rina, ha tenido á. bien acceder á. la petici6n del
recurrente, en virtud de lo dispuesto en el art. 208
del reglamento púra. ejecución de la ley de reclu-
tamiento y reemplazo de 11 de julio de 1885, mo-
diifcada por L'J. de 21 de agosto 'de 1896 (C. L. nú'
mero 190). .,
De real orden lo digo á. \'. E. para su ~onocinlleJl­
to y demás efectos. Dios guarde á. V, E. muchos
ai'los. Madrid 15 d" octubre de 1911.
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
DERECHOS PASIVOS
Excmo. Sr.; Vista la instancia que V. E. Cllr!lÓ
á este Ministerio en 21 de junio último, promovida
por el brigada del regimiento Infantería del Rey
núm. 1 Angel Cabrera del Pozo, en súplica. de que,
al ingresar en el Cuerpo Auxilia.r de Oficinas mili-
tares, continúe su familia. con los derechos pasivos
9ue á los de su clase concede la ley de 15 de
Julio de 1912, y teniendo en cuenta lo que dispone
la. real orden circular de 19 de julio de 1883
(C. L. núm. 227) y la. de c.1.rá.cter genera.! de 23
de septiembre de 1891' (C. L. núm. 356), el Rev
(q. D. 1/;.), de acuerdo con lo informado por él
Consejo Supremo de Guerra. y Marina en 21 de lIep-
tiembre próximo pa.ttooo, se ha servido dCllelltimar
clicha. petición.
De real orden lo digo ú. V. E. pa.ra su conocimien-
to y idemáM efActos. DioH guarde 4. V.' E. muchos
al\os. Madrid 15 de octubrl! de 1911.
Sel\or Capit6.n general do h~ primern. región.
DESTINOS
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha. servido
di.poner que 1011 jefes y oficiales de Jnranlerla com-
prendidoe en la .iguiente relación, que comienza
oon D. José Garcia Toledo y termina. con D. Pe-
dro Oárdenas -<Jrtega, pasen " servir los destinos
que en la. misma se lel! scñalan, debiendo incor-
porarse con urgencia.
lOe real orden lo digo" V. E. para eu conocimiento
y demAa efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 16 de octubre de 19B.
-~.. ECHAGüE
Seoftr Cápitán general de 1& primera región.
Seiioree Capitanes generales de la segunda, tercera.,
cUAl'ta, quinta, sexta, séptima "! octa.a ~oneé,
Alto ComiArio de Eep&6a en Marruecos, CODl&D-
dantea ~oerales de Centa, Melilla y Lacache é
Intenentol' general de Guerra.
RelMi6. qlll .. di.
T.... ClOI'OIIeI
D. Joeé Ga.rcia Toledo. excedente en 1& primera
región, al regimiento de Mel~. 59.
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Com......te
n. Iwmundo Garda Jiménez. ex(~edcnle ell Mcli·
lla, al cuadro ¡nra evelltualidadc. del ler·
vicio en Laracbe.
Capitanes
Al cuadro para evrntlUllidodes del sUI'icio en Cruta.
D. Gustavo Bar!Jcyto Carrión. ascendido, del regio
miento de La. Albuera., 26.
» Jooquín Garda Reta. ascendido, del regimiento
de Otumba, 49.
• JOBé Montaner Canet. ayudante del General don
Federico Montaner.
., León Ferná.Ddez Lampwero, de las l:iecciones de
Ordenanzas de este Ministerio.
» Fernando Romero Gallisá, excedente en ellta re·
gión y cn comisión en la Academia. de In-
fanteria.
» Fernando Hueso Rubio, del regimiento de Cas·
tilla, 16.
» Olegario González Hern"ndez, del regimiento dl.'
Andaluda., ó2.
» Ignacio Elltéve7. EBté\'cz, de la caja. de Astorga, 93.
Mariano Verdiguier Pinedo, de la caja de Vi·
llaíranca, 67.
» Va.lentín Chico Ginós. dc la caja. de Toledo, 6.
» JOBé Alvarez Entrena, del regimiento de la Prin·
cesa, 4.
» Manuel Fermín Abeyt6a, del regimiento de Te·
tuán. 45.
• Jes6a Diez Mir6, de la. r.eserva de Palencia, 91.
» Manuel Muñoz Martíncz, del regimiento dc Pa.-
vía. 48.
l> Carlos Capde~'ila Esteras, del batallón Cal.lldo·
res de Chiclana., 17.
Al cuadro para C'v~ntualidatles del servicio er, Larach~.
D. Guillermo Garela Carrasco, ascendido, del regio
miento de la Reina, 2.
• José Augladu. };llp:\i\a, ascendido, del batallón Ca·
~dores de Albo. de Tormes, ~.
;) Manuel Sáncliez de :Molina. Mendoza., ascendido,
del regimienlo del Hey, 1.
» .Jooquín Alharrudn Ariall de ~aa.vedra, del "gi-
miento de Soría, 9.
» Manuel Loma Aree, marc¡uéK de Oria, del re-
gimiento de Bailé 11 , 2'1, Y ~.cuela de Aviación
de Cuatro Vientos.
D. ¡';nrique Doma Oiraldo, do reemplazo por he·
rido en la primera región, al regimiento de
Vad Ras, 50.
Primer teniente
D. It'ernando Orduiia. Moral, del regiwiento de Si·
cili&, 7, al cuadro para event.ualidades del ser·
"icio en Ceuta.
Segundos tenientes
Al clUldro para eventutlÜdades del servicio en C~uta.
•
D. Juan Ortiz Muñoz, del regimiento de La. AI- •
buera, 26.
• Enrique Tapia Ruano Norma, del regimiento de
León, 38.
• Cristóbal Cárceles Prad~, del regimiento de Ge-
rona, 22. .
» Luis Otero }o'ernfmdcz, del regimiento de Gero-
na., 22.
• Emilio Alamán Ortega, del regimiento de Ge-
rona, 22.
• JOIJé Cabeza y Fernández de Ca.etro, del regi-
miento de Aragón, 21.
• Mi~el López-Bravo Giraldo, del regimiento de
ZB.ragOla, 12.
• JOIJé Torres Rend6n. del regimiento de Guiplu.
coa, 53. .
b. O. DÓm._ J' de octllbre de 19h. 1&8
D. pt'dro .J:\Tei.o Hem:'lndc7. Yaquero. del re<!imiento
del l'rlocipe, 3.
C;or~ollio Diil!'iro Amijl;". ti!'1 fl';,dmif:nto dl'l 1'r[1I-
ripe. :l.
Antonio (jarda 8I'h·:1. del re¡rimil'nto de La Al·
hll!'ra.. 2/i.
Al (u¡¡tlro para el'rntualitiadrs drl srn'i(io ,n l.ara(hr.
n. Ah'am "iIlaloo Rubio. dp.I cuadro para even-
tllalid;Jl'd!! del i"en;cio en Melilla,
Segundos tenientes (E. R.)
11. ,lo.,., .\h·ar~7. Ef!cacena. d··1 Tl'gimienlo de Sevilla.
3:$. al cuadro para eventualidaOe!I del servicio
eo Ceuta.
R:II1JÍln R:Ullir(;z dI' ,.erger :'Ilelo',nde7.. del r~~i·
miento de Pavía., 48. al cuadro pam evpntu'l-
Iidadl'lI del lIC'rvicio en LaTach/'!.
• .Ju3n l)elgadillo Rodríguez, del regimiento de Ala·
va. ;;6. al cuadro para evenlllalillallp,8 del i"l'r-
vi<'io co Larache.
• Pt'dro Cirdl'n:J1I Ortega, dP.I rl'gimil'nto de IM'l1l
Palmo'!.", 66. á. la. rC8erva. de Lin:up.i". :12.
llnllrill 16 de octubre de 1911.-Echagüe.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) 86 ha. llervido dill'
poner que loe oficiales de Infl\nteria comprendid08 eD
la. liguiente relaci6n, que principia con D. "idor
Dávila Arrondo y termina con D. Alfonso Barrera
Campoll, po8en de8tiusdOll al cuadro para. cventua·
li<ladee del eervicio en Centa, con arreglo á lo pre·
ceptuado en la real orden ci¡cular de 18 de junio
último (D. O. n6m. 134), debiendo incorporarse con
toda urgencia.
De real ordeo lo digo i V.E. P:1T1l 811 conocimicnto
). dem"" efectos. Dioe guarde i V. E. mncho!! nft08.
Madrid 16 de Octubre ele 1914.
ECHAoOr
1'\1'illlr Cllpiltín p;f'ncral <.le la primP.ra re~i6n.
fit'l\oreK Capitlllles generales de la Il·gunda. tercera,
cuarta y "extn. regionol, Alto ComiflBJ'io de Es-
pu1o. 8n Murruecotl, Oomand&nle general de Oauta.
~ Interventor general de Guerra.
Rclar/6n qUI se el/a
Primeros teniente.
D. Viotor D6.vila. Arrondo, del regimiento de Le.
Lcalt~d. :~O.
• J.llill ENJlOlICT:1. Hergel'ón. del l'C'gilllienlo de Aldlll-
tara, 5H.
.Toaqllrn Villanllc\':t R,-da\. del J'{"gimiC'nlo dI' la
I'rin('C'sa,1.
.Julio J-:lías 8p8('l1p, ell'l b:ltallón Ca7.:vlores dil
Barcelona.. 3.
Enrique Rl'ula. G6mpz. del rc~imiento d(~ Abva, 56.
• .Tllan Ló~7. ·1'iña. del re;;imll'nto ue: Nava.rra. 2:j.
Enrique Colompr Miglll'l. elel regimiento de Otum-
ba.49.
• Rafael llíuz (;ómez. del rc~imienlo de Lelín, ::8.
• Remigio D{ez <lel Corral. del regimiento de
León, 38.
• Alfonso Barren Campos, del regimiento del Rey,' 1.
~Iadrid 16 de octubre de 19U.-Echagüe.
PREMIOS DE REENGANCHE
Excmo. Sr.: Vista. la. instancia. que V. E. cursó
6. este Ministerio con su eE:crito de 2-1· de junio
último, promovida. por el brigada d!'1 regimiento In-
fantería de Luchana. núm. 28 Marcelino Moros Es·
colano. en súplica de quc se rectifique .u cluifi·
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caci6n paro), ,.1 rel!ngaDche. el Re)' (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por la. Intervenci6n ge.
nerol dI' Guerrn, lll! ha IIervido dese.timar la peti·
ción del rr>c urrf'nte. en virtud de lo dispuellto en
pI ap.'lrtado Jo' <11' la regla tercera. de la. real orden
de 30 de mayo del año pr6ximo paJ!8do (D. O. nú·
m<'ro lli). pue!lto qll<' en L-l. fecha. de IlU ~timo
rcingre!!o en fiL'l.II. el! I.Q de I'nero de 1901, llevaba
trece me!les en la. situaci6n dI' Iiccnciado absoluto,
debil'ndo tcner!lC prP.eente Ii) que di!!pone h real or-
den de 8 de marzo de 1889 (C. L. núm. 94) re8-
pecto á. los eargentos que obtienen destino civil.
De real orden lo di~o á. V. E. para su conocimien-
to y demá.s efectos. Dios guarde á. V. E. muchos
año!!. Madrid 15 de o~tubre de 1914.
EOtAoOf
Seiior Capit.án general de la cuarta regi6n.
Señor Interventor general de Guerra.
•••
MATRIMONIOS
·Excmo. Sr.: Accediendo " lo llolieitado por el
primer teniente del regimiento Lanceros de Villa-
viciosa, 6.0 de Caballería, D. Geranio Figuerola. y
Garl'{a de Echave, 1'1 Rey (q. D. g.), de acuerdo
con 10 informado por ese Con8ejo Supremo en 10
del mell actual. 81' ha servido concederle licencia
para. contraer matrimonio con D.- Maria del Roaa-
rio Griffiths y Dfaz. .
De real orden lo digo á V. E. pa.ra .su conocimien-
to y demáll efecto8. Di08 gua.rde á V. E. muchos
afio!!. Madrid 15 de octubre da 1914.
RAM6N Ei:HAoO~
Señor Presidlmt.(' del Conle jo Supremo de GUllrnL
y Marina.
Sl'jjnr Capitán "enprnl de la segunda regí/m.
•••
Sea:I'. .. 1...1trIS
MATJl:RIAL DlD INGENIEROS
Excmo. Sr.: ExlllniMdo él proyecto de pabellón
pnra. lln l~()r()nel 111' IlIfnnt.crfl\ y oficina. principal
.le! r"jI;imil'lIto f!n lIt Cílldadeln. dI! .Jaca., que V, E. re-
miti6 6. e~tl' ~Iini"tl'rio ('on "U e"crito de 19 del mell
pr6ximo pallwo, el Rl'y (l}. n. g.) ha tenido , bien
IIl'rnoor l:t prilDl'nt soll1<1Í6n del miemo, y di"poner
que eu pre"upucsto, importante 16.370 pelleta8, sea
c~'U'go 6. L'\. dotn.eión d<'l Matrrial dI' In¡teniero!l, de-
clarando las ohr;¡!I comprendidnll ('n el grupo C de
la. re:),1 orden <11' 23 de abril de 1902 (C. L. núme-
ro 92) con la. duraci6n de tres me8e8. Al propio
tiempo manifiesto 6. V. E. que h. Coma.ndancia de
Ingenieros de la referida plaza queda. autorizada
para recibir 1M cantidade8 qlle el Ayuntamiento de
1& ciudad facilite con aplic'aci6n á las obras del
mencionado proyecto.
De real .orden lo di~o á V. E. para Sil cooocimien-
to y dem"" efect09. Dios gllarde á V. E, muchos
aii08. Madrid 15 de octubre de 1914.
ECHAOÜIt
Seilor Capitán general de la quinta regi6n.
Seiior Intenentor general de Guerra.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la propuellta formulada
por el coronel director de los Talleres del .Material
17 de octubre de 19U.180
de Ingenieros, " favor del primer teniente de dicho
cuerpo D. Joef: Figuerob~ AlamA., destinado á la Como
pañla. de obreros afecta al referido Centro, por real
orden de 11 de !!eptiembre último (D. O. núm. 204)¡
el Rey (q. D. g) ha tenido á bien conceder a
interesado la. gratificación de 450 pesetall anualcs,
á. partir de 1.0 del mes actual. con arreglo á lo
dispuesto en la real orden de 22 de ma.yo de IR99
(C. L. núm. 99).
De real orden lo digo á. V. E. pa.ra. su conocimien·
to y rlelJlá., efectos. DiOll guarde á V. E. muchos
años. Madrid 15 de octubre de 1914.
ECHAGÜE
Señor Capitán general de la primera región. ~
Señor Interventor general de Guerra..
D; O. 1l4m. 9.88
_...-
TRANSPORTES
¡';x<'mn. Sr.: Jo:l Rey «l. .D g.) Be ha s"rvido
nrdl'!l.,V se efectúen con urgcncia 108 tra.nspal"ie!l del
matRrial <Iue á. continuaci6n /le expreflaJ).
De real orden lo dig() á V. E. para. su conocimicn·
to }' fiLiC8 consiguientes. DiO!! gUal"de á. V. E. mucholl
añO!l. 1tI;)(lrid Ir, de octubre dc 1914.
ECHAGÜE
Señores Capitanes generales de la primera, segunda,
ter~ra, cuarta, quinta y sexta regiones y de Ba·
leares.
Señor Interventor general de Guerra..
T'llnspo,te6 qae se dtan
lIt.ero., el-. 4. eteetoe
160 granadas de metralla reformadas para
C. Be. de l2 cm... •.•.... .... . .. Parque de Sqovia.
Fábrica de Artillería de Sevilla.. . •. 519 ídem de ídem Id. para Idem Id..•....•. , . Id d Piona
400 ídem ordinarias reformadas para ide~ id . . em e amp .
4181dem íd. Id. para idem id .•.••.••...•. '" Idem de San SebastiáD.
Parque regional de Sevilla ••.•• 50 kilogramos de pólvoras W. Mur. F., filiación
ndmero 12.. • • • • •• •• .••• . •••.••.••••••• Fábrica de pólvoras de Murcia.
200gran.dasordinarias relormadas para C. Be. de
12 cm.... . • • . . • . • . • . •• • •..••.•....•.••. Parque de PamploDa.
Idem Id. de Barcelona.. • •• • ••••. 200 ídem íd. para Idem íd. .•.. .••.••..• . • Idem de San Sebutan.
190 {dero íd. para {dem Id•..••.•••••••.... Idem de Menorca, p3ra entregar en
130 ídem de metralla reformadas para ídem Id. . el muelle de cLa Mola•.
I I
Madrid 16 df' octubre de 1914.
•••
SICdII •• JunCII , lsotIs .na
INDULTOS
'Excmo. Sr.: VI!lta 1& instancia. promovida por
Manuela. Lavado Ah'arcE, mndre de Joflá Ruiz Ver·
dejo Lavado, en s!Lplica de indulto JI&1"& á.te del
reato de la pena. de seis a.fio!l y un dCa. y para su
oorreo José Velaaco TriaDo. de la de doce a.~OIl y
un dio. que se hBlJa.n extinguiendo en la. prisión
de Ocailn. por el delito de maltrato de obra 6. su-
perior, el lüly (q. D. g.), de Muerdo con 10 ex-
puesto por V. E. en escrito de 14 de julio 'dIUmo
y oldo al Consejo Supremo de Guerra y Muina
en 23 de septiembre pr6ximo pMado, le ha servido
conceder " los interesad08 indulto de la. tercern. par-
te de la pena. que les resta por cumplir.
.De real orden lo digo" V. E. pum. !lU conocimien·
to y dem6.B efectos. Dios guarde á V. E. muchot!l
¡dios. Madrid 15 de octubre de 1914.
ECHAGDc
Señor' &piu'n general de la segunda región.
Señor Presidente del COnAejo Supremo de Guerra
y :Marina.
Excmo. Sr.: VistA 1& instancia promovida. })Dr el
reclullo en la pl'Üli6n de San M~guel de los Rey.
Manuel Martinez Alba, en riplica de indulto del
resto de la pena de recloai6n militar perpetna '1
conmutación de 1& prisión militar correccional que
ha de servir en la -Penitencia.rCa. de :Mah6n por el
delito de insulto de obra , lIupenor, el Rey (que
Dios guarde), Tisto lo expuesto por V. 1Il. en 88-
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ECHAOÜE
crito de 26 de ~osto último, y de acuerdo con
lo inlormado por el Consejo Supremo de Guerro. y
Marina en 3 del mes n.ctual, se lut. .e"ido desesti·
mar la. petici6n del recurrente. •
:De real orden lo digo " V. E. para. su conocimlen·
to y demú e!ectOll.Dlol guarde 1 V. lD. muchOl
af'toll. Madrid 16 de octubre de 1914. .
Seflor Capitán general de la segunda región.
Seiior Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
Excmo. Sr.: Vista la. inlltar1cia curaada. por V. E. ,
este :Ministerio con su escrito de 2 de septiembre
próximo pasado, promovida por el recluso en la pri-
si6n provincial de Murcia. José Antonio Clemente,
en súplica de indulto del resto de la. pena de seil
meses y un día. de prisión correccional que extingue.
por el delito de insulto " fuerza. arm8.cl&, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con 10 informado por V. E. en
su citado escrito y por el COQ.llejo Supremo de Gue-
rra y Marina en 5 del mes actual, se ha. servido
delleStÍlÍlar dicha. petición.
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimien-
to y demAs efectos. Dios guarde " V. B. muohos
años. Madrid 15 de octubre de 1914. .
EatAClII!
Sriior Capitán general de la tercera región.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y JI&riDa.
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Excmo. Sr.: ProducidaB en el Cuerpo Jurídico-Mi-
litar (lO!! var.antes de tp.uiente au(litor (le sel,'llnda y
no exilltieDdo en la, ell('-ala inferior personal que
reuna las circunstanr:ia." np.cp.~ria.'1 pura cubrirla.~,
el Rey (q. D. ~.) ha tenido á. bien disponer que
loe ~nientee audltore!'! de tercera. D. Máximo Cuervo
Radigales y D. José Bastos Anaart, en 8ituaci6n
de lupemumerario en Melilla. y con destino en la
Capítanfa 8'!neral de la quinta. regi6n, respectiva--
mente, ocupen, en comiAión, pLaz.a. del empleo AUpe-
rior inmediato, con arreglo á lo prevenido en la.
regla 16 de 1& real orden de 4 de julio de 1898
(C. L. n{¡m. 234), continuando por ahora en .11.8
act~ .itaaci6n y destino.
De real orden lo digo á. V. E. ,PBra. 811 conocimien-
to '1 demú efecto.. DiOl guarde , V. B. macoo.
&608. Jladrid 16 de octubre de 1914.
EatAoIll!
8e6on8 Oapitú general de la qa.inta regi6n '1 Co-
mandante general de Melilla.
8e6or In&erTentor general de Guerra.
~. 8r.: El Rey (q. D. g.) ha tenido " bien
que 101 tenientes auditores de tercera dOD
LUII Agalrre 1.. <?Ril de Urate, excedente y en
00IIÚI16D _ 1& O&pítanfa general de la e6ptima región,
'1 D. JOI6 ButOl AnlUt, con dft8tino en 1& ea.-
pitAnla lJ'lDer&l de la quinta regi6n, pasen deeti-
nadOl, en ll&m de teniente &udU.or de HgQDd&,
,.1 pril1ll8ro la oficina central de yunto. indígm18.
de MellUa, en comlli6n, '1 percibiendo el sueldo
entero de .u empleo y domlul deyengol regla.men-
tuiOl por el capítulo 7.0, articulo único, de Lo¡, lIec-
olón 12:. del pr..upuestol, y el segundo á la. p1aDtilla
de 1& Oomaudancia general del mismo territorio.
De real orden lo digo" V. E. po.ra IU conocimien-
to y demu efectos, Dios gwucfe á. V. E, mllehoe
aftOll. Madrid 16 de odubre de 1914.
ECHAoIll! .
R4>i\orfl. Alto Comisario do Espn.fia. ~n MlJorrllecOfl,
~pit&nel generales de la quinta. y séptima re-
glone. y Oomandant,e general de Melilln.
~lior IntP.nentor general ele Guerra.
RECLUTAMIENTO Y R¡';ElIPl.A].O DEL EJERCITO
Excmo. Sr.: En vista. de la inst.ancia. llromovida
por Cándido Gastón Echevarría., ve~illo de M('lida.
(~~va.rra)'. en soli?itud de que se exceptúe del Ber-
VICI~ mlhtaz actIvo á. su hijo An;18t.a.sio Gast6n
~Jgot, e~ ,Rey (q. D. g.) !le ha servido desestimardlc~ petlcl6n, una. vez qu~ la excepci6n que alega
no tiene carácter de 80brevenida. después del ingre-
~o en caja del int.eresado.
!De real orden lo digo" V. E. para su conocimien-
to y de!DÚ efectOl. Dios gnal'de " V. E. muchOl
dOl. Madrid 15 de octubre de 1914.
ECHAGiilt
Sellar Capiti.n general de la. quinta región.
EJ:cmo.. Sr.: llln vista. de la. i11.8tancía. promovida
por Amalia 8&nC~1 Vioente, vecina de M~ ca-
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He do la Victoria núm. a, en lIolicitud de que le
C'xceptúe del servicio militar activo" su bijo Fran-
('iRco C:uJt.ro Sánchez, el Rey (q. D. g.), de &Cuer-
do con lo infonuado por la. Comisión mixt.a. de re-
clutamiento de la indicada provincia, le ha. servido
desc8timar dkh.'l. petici6n, 'una vez que la. excep:-
ción que alega no tiene el carácter de sobrevenida
después del Ingre!'!o en caja. del interesado.
De real orden lo digo " V. E. para su conocimien·'
to y demás efectos. -nios guaroe á V. B. muchos
años. Madrid 16 de ~tubre de 1914.
Señor Capitán general de la. 8egunda regi6n.
'Excmo. Sr.: Vista. la. instancia. promoYida por el
recluta. Manuel L6pez Rodríguez, vecino de esta Oor-
te, -calle de Molino de Viento núm. 12, tercero de-
recha, en solicitad de que se le conceda. ampliar
ci6n de pr6rroga de ingreso en filu, el Rey (que
Dios guarde) se ha. serTido desestimar dicha rti-
ci6n, con &lTeglo " 10 prevenido en el arto 17 de
la. ley de reclutamiento.
De real orden lo digo , V. B.~ .u conocimien-
to '1 demás efecto.. 'Dios guaroe." V. JIJ. machOl
a5os. Madrid 15 de octubre de 1914.
ECRAOÜZ
Be60r OapiUon general de la. primera región.
'Excmo. Sr.: Visto el expedient.& que V. E. curs6
á este Ministerio en 26 del mea próximo puado,
inlltruído con motivo de haber alegado, como so-
brevenida después del ingreso en caja, el 80l,dadO
lsabelo Tamurejo Trenado, la. excepclón del l8"i-
eío militar actiVO, comprendida. en el (JallO 1.0 del
arto 89 de 1:L ley ele reclutamiento; y resultando
del citado expediente que un hermano del interesado
contrajo mll.trimonio con posterioridad &1 sorteo de
éste, cirounstancia. qlle no produoe oou8& de excep-
ción de fuerza. mayor de 11),1 comprendidas en el
IU't. 93 de dicha. ley, seg{¡n ha dec1.arado 1& real
orden d~ 28 de enero de 1905 (O. L. nÓm. 17),
el Rey (q. D. g.), de Muerdo con lo propaelto por
la. 00mi.I6n mixtA. de reclutamiento de la provin-
cia de BadajOI, se ha servido d888ltlmar la. exoep-
ción de referencia.
De I'f'al orden 10 digo , V. E. plU'IL la conocimien-
to y demM efectos. Dios gnaMe " V. E. muchos
a50s. Madrid 15 de octubre de 19101.
Seflor Comandante gp.neral de Me1illa.
Excmo. Sr.: Vista. la inst3ncía que V. E. cursó
á. este Ministerio en 19 del mes pr6ximo puado,
promovida por D.- Dolores Menéndez Roca, vecina.
de esta Corte, calle de Cadano n6.rn. 4, en solici-
tud de que le sean devueltaa las 250 pe8etu que
ingresó como 8l'~undo r.lalO para In. reducci6n del
tiempo de serviCIO en flla8 de su hijo Federico Me-
néndel Menéndez. soldado del regimiento Infanter(a
de Saboya núm. 6, por tenar concedidos 108 beneficios
del arto 271 de la vigente ley de ~lut.amiento, el Rey
(q. D. g.) 8e ha servido disponer se deYUe1YaD 1a.I
250 pellet&8 depositadas en 1& Delegación de Ha,.
cienda de la. provincia de Madrid, correspondientes ,
la carta de p8g0 núm. 158, expedida en SO de agos-
to de 1913; debiendo percibir la. indicada 8UID& el
indiYiduo que efectuó el depósito 6 1& perIODA &pO-
derada en forma lepI, eeg6n ro.poae el art. 189
del reglamento dictaao para 1& ejecución de 1& le,.
de rec1u~ieDto de 11 de julio de 1885, modifi-
cada por la de 21 de agosto de 1896.
17 de octubre de 1914. 1>. O. o6m. ~
-------------------------------.__.
. De renl orden lo digo á. V. E. p:lr& su conOClmleD-
to y demá.. efectos. Dios gU:lrde á. Y. E. muchos
ai\o:<. )bdrid 15 el" o.'tllorl' tI.. 19H.
ECIlAGÜE
~l'ñor Capitán E!'pnl'ral dI' la priml'ra re;:d6n.
Scñorl's Intcndl'ntR. ll:er.eral militar (~ Interventor
gener¡¡ I dI' GUl'rm.
HEl>ENnO~ES
. Excmo. ~r.: Hallánuo~e jllstificndo quP. lo~ reclu-
tas que fi¡,{unn en la si:!lIiente reladón. pertl'ne-
ciel1ks á I(,s rE'l'mpbz(Js que se indican. está.n como
prendidos "11 .·1 arto 17;; de h ley <le reclutamiento
<\1' 11 tll' julio dI' 1885, modificada. por la. de 21
(11' a.gll!ltro e11' 1896, el Rey (q. D. j!.) se ik", !lp.rvido
,1isponer que le devueh-an b. 101l interes:ldO!l h. 1.500
peseta8 ('On quP. sr. redimi~ron del servicio militar
"el ivo. ~l'¡::ún ..art.all dl' pn"'o t'xpeoici.'l¡¡ en la!! fe·dl:l~, con 10<; IIÚ\\ll~rO!l y por las n"'e~aciones dI'
IJ.1eil'n(la '111': "n la "itada rc'!:tci(,rt se cxprl'san:
"antic!ad que p<'rcihir{~ <'1 inc!i\'idllo '1111' hi7.0 el de-
pósito <'l la p<'nwn:L autori7A'l.da ,·n form;l Il'gal. /le-
~Í1n pn'vienl' el arto 18;' elel rc·glam<'nto (liPt:ulo
par:t 1.", pj",cllci{m <.lc di<,lm. I... y.
De real orden lo digo á. V. E. p"lra all ronoeimil'n·
to y demá.~ efectos. I)io~ gllarde A V. E. muchos
año~. ~fatlrid ló d~ octubr<' ,le 1911.
ECHAGÜIt
Señores Capitanes ge('erale~ de la primera, scgun-
¡<la, tt>reer¡., cuarta.. ~értimJ. J' ocbva re¡z-ione8.
Señorcs Intendente gl'n(!ral militar é Interventor
'general de Guerra..
Relaci6f1 qru le elta
1I'I!.CHA Deletamoue.
de la redeDción N(\D1ero de HadeDda
de lucartu que espldlftOll
Dla )In Aiio de pelO lucañN4.~o
- --
,-
-----
27 sepbre 19" 733 Ciudad Real
30 enero \<)12 453 Iladajoz
28 sepbrc 1911 788 Mem.
28 idem. 19 11 814 Idem.
28 idem.
'9" 761> Idem.
28 iclem 19 11 zq Idem.
20 idt"m. 19" SHIl Ja~n.
20 idcm \9 1\ b4(' Cutell6n.
19 idem. 19" 154 Barcelona.
14 Dobre 19\ 1 ')11 Idem.
28 scpbre 19 11 .\7 ldem.
1S idem. 19 11 39 Oviedo.
lf. id..m. 1')11 H7 Pontevedrll.
26 íclem . \911 740 Ide""
ECHAoOf
ZONA
MRdrld 15 de oClubre d~ 1914
r~upo
NOIlBRlC8 DI! LOB Jl.I:CLUTAB i . :;=:====
• Pueblo ProTlucia
_, "~I- _
Eugenio Megla GaIAn 1911'lvaldepeitas ... Ciudad Real ¡Ciudad Real.
Gregorio Tena Ten:l. 1911
1
' Quintana de
la ~rena. .. Radajoz:. . .. Badajoz: •.....
Antonio Ramlrez Dial ••.. 1911
1
cabeza del 1 .
, Buey..... Idem •..•... Idem .. '. . ..
EIIllS Gallego Gllllego. .. 191I"ldem..•..... Idem ....•.. , Idem ..••...
Cándido Vargas de Zúni~a IR i v er a de IJ 1
" d Z· ... · 19 11 F' ¡ldem ...•.. Idem. . ..y "all~lls e .uulga..... resoli. . . . . . l'
Santiago Vizllcte Espino. 11)11 Ahillone!<.... ldem IMm .
I'austíno Fern.indf't Arro- 1I Ii
yo y C;.ro 1<)II'Ullares ~a~n :·Jit~n .
~fanllf'1 Zapatcr Costa, . .. 191 I .Vinaroz Castellón •.. I'Castellón ..•.
Antonio ~f:\!i Canh·ell \lI\ " Arl{s Barcelona •.• Manresa .
Aurelio Hoviralta Puig- il
ven tú~ .. 191 1 Barcelona . .. Idcm Ruedo na •...
JO!lé Soler Rivit~....... 1911 Balenyá ... Idem.... Mllnresa •.•.
Angd Rivrra Blanco .... \911 Piloilit ..•.... Oviedo ..... Oviedo .••..
Vicenle Chall Vida\. .. " 1<)1 \ ~au¡;:enjo ..• Pontevedra. Pontevedra...
Jos~ rerrira PlIrtela. • .. . 191 1 Ild~m " Idem ... , .• Idem.. .. ..
--------......;.~-------
EClIAGÜF.
RETIROS
Excmo. Sr.: Jo:I Bey ('l. ». I{.) /lC ha. Iler~ido
CIHIPP,IN '" ft~ti rn pard. p.>\ta C"rl(! ;~I oficial ~1'~t1n(11)
" ..1 CUl'rl'Cl auxiliar de Ofidna" Milit;~r(·". ('(In ",.".
tino cn esa. Comandancia. general, D. Je,,6, Uarridl)
I..abado, por haber cumplido 1.1. edad para obtener-
lo cl dia 1ó del mes actual; di!lponiendo. al propio
tiempo, que por fin del rni!!mo mes sca. dado de
!.la.ja cn el cuerpo á que pertcnece.
IDe real orclf'n lo di~o á. \'. K para su conocimien-
to)' fines conlliguicntcfl. Dios guarde á \'. Jo:. muchos
:JñOfl..:Madrid 16 de octubre ele 1914.
Señor Comanuante general de La.rache.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina., Capitán general de la primera. región
fl Inten'cntor ~enera.l de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) 8e ha 8errido
conceder el retiro pua Barcc10na aJ oficial segundo
dcl CUt'rpo auxiliar de Oficinas llilita.res, en litua--
ción de reemplazo Conoso en esa. regi6n, pl'oceden-
te de la de enfermo, V. Alejandro MartorelI Masdeu,
por haber cumplido la edad pa.ra obtenerlo el día
3 del mes actual; disponiendo, al propio tiempo,
(lue por fin del mi~mll rol''' Ilca nl\llo de baja cm
1'1 cuerpo (¡. que pertenecl'.
RXl n~al .,rc1PII lo .ligo ft Y. 1-:. P:lI'a "U conocimien-
to. y fine" ('on"igniC'ntoH. Pios Kua.rde á v. E. muchos
a.ños. Madrid 16 d,~ octllbrC' dC\ 1914.
ECIIA(;ÜP:
~f'il"r Capit;ín {!ener:11 (lc la <'1Ia.rta rr-gi"1I1.
Señoree Presidente dcl Consejo Suprcmo de Guerra
y Ma.rina ~ Interventor ¡reneral de nUl'rra.
Excmo. Sr.: El Rey ('l' D. g.) se ha. servido
conceder el retiro para Harcelona, al segundo te-
niente de CarabinerOll (E. R) de la Comandancia
de Orense D. Gil Corre.a. Rodríguez, por ha.rer cum·
plido la edad pora obtenerlo el día 15 del actual;
disponiendo. al propio tiempo, que por fin del mÍ8mo
mes seo. dado de roja. en el cuerpo á que pertenece.
De real orden lo digo á V. ·E. para su conocimien-
to J demás efectos.. Dios guarde á. Y. E. much~
año!'. Madrid 16 de ortubre de 1914.
ECHAGüE
Señor Director general de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra
). Marina y Capitanes generales de la cuarta. y
octava regiones.
© Ministerio de Defensa
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DISPOSICIONBS
~ la SUMecretarla Y Seccioaet de e* MlaJlterio
'1 de'''' Oependencias eeotralel
Sed. •• CItallI1l
DESTI:\OS
Cirf1l1,¡r. El Excmo. Sr. )linistro de la Guerra
!le ha sC'n'ido dispoller que el trompeta. del regi-
mit:lItll Candor(s de \"ictoria Eu~nia, 22.0 de Ca--
¡¡¡dl"ría, Fal;gtinll Garcí.L (;ómpz,' pase destinado, en
\'acant" el" gil r1a.Qe. á. L'\. sp.cci6n de tropa. de la
Escuela. ~lIprrior de (;uO>l'r;], verificándose el alta
y baja. corresponrJiente en la próxima revista. de co-
misario.
,TIi08 guardl' á. Y... mUl:hos años. ~{adrid 15 de
octubre 'de 1914.
lq~{i:llaciÓIl \'igenk>. -le orden dd Excmo. Sr. ~i·
ni~tro d" la Guerra S" ,luun,.ia á. ('oucllr ,0. á fin
de IIIH' Ill~ que aspiren á. oc:up:lTla dirija/l HUM ins·
taueléL~ al >'c/ior ('oro/lel primer jefe del ('xprellad'.
TeI!Ímir·ntr. eu el t(,rmin" ,le \'eillte lila.', á. contar
de~d" f'JjW fceha, aCl)m¡..:"Ii"¡¡¡ndr, "ertific:.l'í611 de una
,le las I'S"IIClaS d', a.pr"nrJi,'e~ qll" a,::rc:lit"lL 811 ap-
titud profc~i'mal, cédll\;¡ ¡Y'rson:d 10;\ <tll': hayan
Millo lir·('n('iados. ccrtificlci6n d,: bllen" cOli'hwta. des'
de qlle dcjaron el ser\'icio y otra del últ imo cuerpo
ell qur hayan servido, ,u:redil;ln')" Sil aptitll(1 y co·
pia de la filiación (, inform., d.·1 prim .. r jefe; plI'
diendo tomar parte en dicho concurso los que ten·
gan títuln de m;,.estro SlllcrO-¡!'I;U'IlÍ<"icJIlcro. facili-
tado en los cstabler'imicutos d,'l arma. según di~pu­
ne la real orden ('ireular rJe 2 rJ(o ..e¡,tiemhre de
1911 (C. L. Ilúm. 182).
lla.drid H. de octubre de 1914.
V.l .l ..re .1.. la R,·«:lóo.
Leandro CuLjllo.
DOCl;~IENTACION
'" Je'e d.. la Keff{t n.
ViClnit' Marquina.
1M 1"',. do la l!Ie<.elón,
Viunü Marquifltl.
Sl·ilnr...
EX('IJIO~. SeilOrf'Il Cllpjt'lne~ generall~~ de la l'rim".
ra. I'lIarl..l y ~(-ptillla r<'¡{iOIIt'Il_ Comand:lJltl' Renc·
rOl 1 dO' ~l"¡ilb r, IntN"cntt ,r R"nl'ral d,· Om-rro..
8' Jde de la SeoeIÓD,
Ricardo Áraft43.
Señor Director de la. Academia de Artillería.
Excmo. Señor Capitán general de la primera región.
Vacante en el regimientu Infantería df' H:l.I' Fern:l'
do núm. 11, una plaza de obrero herrador de ~egun(lll.
clase, controtado, dotada con el sueldo anual de
1.200 peRetas, derechos pallivos y demáJj que con·
cede la. legisL1.ci6n vigente, de orden del Excmo. Seilor
!\lini!lt.ro de 1:1 Guprra sr, .lnuIlt'ian h8 0p0'liciones,
á fin de que los 'Iue reunan la.<! eoncliciones que
para ocuparla sc {'xi~"u por el rcg-laml,nto de 21
de noviemure de 1881 (C. L. núm. :l81), dirijan
sus inst.a.ncia.'l al seflor coronel primer jefe del 5.0
rr~imi("nt.1l 1II01lt:ldll de ,\rlil1erh, en el término de
quinee días, á contJr d('sdl' esta feeh,l, á lall que
aeo/llpañaráll los e.,rtifir'a,j(¡1I qUf' acrediten IIl1 per·
sonaltd;ul y conduct:l, (,XIII'didos por :wtoridades lo·
c.aleJj, :Ulí como el de apl il ud, /,or IOJj ('uerpo~, esla·
blecimi<'ntll!l Ó ('mpTl~MaH particularell en que hayan
servido.
MadrÍfI 11 rle oetllorc rle I!lH.
11:1 1.'" de la i'1'I:<,!IID.
Lea"dro Cubillo.
•••
SICdtI .e IlStrICCIIL ..11I01_
, Cle,. dJftrSas
LICENCIAS
En vista del ~crito de Y. S. de 14 del mes
actual, y del que en copia acompaña del médico
de e6a Academia, de orden del Excmo. Señor Mi-
nistro de la Guerrd. le h,LII >!ido cnnr-edidoll al Sil·
gundo teniente. alumno. D. Federico (Jodino Gil,
dos m('~es dPo lícl'lll'ia J?or ('lIl.-rlllo ¡);Lra I'''t:l ('ortP.
. DiO!! guarde á. V. :--. muchos años. Madrid 16
de octubre de 1914.
\"a('aule ,'n ,,1 rpg'irni"ulll luixto tle .\Ilill.·ría tll'
('('lila. UIlIL plaz.'\. (1,' obrNo herra.rlor de HC\(UnrJ'L
1'1aHI', eont,ratado, d',ladn <'011 d "1I('ldo ;Inllal dI'
1.200 JlC..('tlUl. d<'rl'dlllH pa:,Í\'Il~ y c1l'm(¡,~ <¡IW (~on·
r'('df' In. 1f'l{iH1aei(JIl vigf'nt<'. dI' ordnll tlrl ¡';xI,mll. 8<'ñor
Mini"tro de la OUl'rra I!e nnllnf'Íll.n 1;IH oposicionell,
1\. fin do I(UI' los que rellnan I:ll' ('ondieiol\{'" (¡UO
para ()(,lIpar1:L !le l'xil{l"lI ¡Jllr 1'1 Tr'l{laml'l111l d.) 21
,11' novil'rnorl' dI'! 18)011 (C. L. nÍJm. :Il~l), dirijan
"1111 in..~mcial! ni "<'ilor eorond /,rirnN j,~f,' del 4!X'
pr('!'adll l'Ul'rpo, en ..1 t/'rmino de veinte ,ti U1. é. rOll'
t:H dp."<1I- ""ta fel'hll, á laM qllr :wornpai'lnrán los
l'I'rtific:ulos qu(' aerf'rlitN' 1'111 perl'lonalidad 1 con·
(1I1ctn, l'X¡K'dido" por :tutllridndl'/l 10l'nleH, al! como
el de aptitud. por lOH I'uerro", e!lta,bleeirniellt,o.. Ó
pm/'N"sas partÍ<'u1arp!' ('11 lJllP hayan lIervido.
~f;u1rid 1-1 de octubre rle I !JI!.
Jo;1 J,.fe d~ la SeccIón,
Letlndro Cubillo.
1':1 Je(e de la 8ecclóD,
Vicente Murquina
•••
SIcdtI '1 IrlllllI1I
Señor...
Ciretllo,. El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra
se ha servido disponer que los trompetas. que fiKU'
mn en la. siguiente relaci6n, pasen de.5tinados, en
\'Bcante de flU c1a3C, al regimiento Ca.z:u:lores de Al·
cintara, 14.0 de Caballerfa, verificánd.,~e el :Llta. ).
baja correspondiente' en la pr6xima revista de co-
misario.
0i0ll guarde á Vo<' rnul')¡oll af\o!l. ~fadrid 1-1 (Ir
octubre de 1914.
Señor...
Excmos. Señores Capítá.n gener... l de la primera y
tercera regione!l, Director de 1" }<;scuem SIIJY'rillr
kle Guerra é Interventor general de Guerra.
CONel!RSO~
Vacante eu el re~iU1il'nto mixh> de Artillería de
Ceula una plaza de obrero bastero de s('gunda cia-
~, contratado, dotada COII 1'1 sueldo a.Dllell de 1.00<)
pes<-taa, derechos pash'os y demá..'1 que concede la
Relarió" q'" te cita
\'atalio A,'uiirL Qllinlf'ro, dd rnJ.{inli .. ntll L:m"ero~ dI'
Fllrn(,Mio.
1)olllingo \'ilarfl Tafanllrll. <1..1 rl'RiOli ..nto Iln¡,¡.:onrll
de ~'oIlIA'lIa.
Jo~ "'I'rro )'ortol,"II, del rl'~ill1il'nto J)raj.(olll'~ d,' Sil'
:ma.nl·ia,
.Juan Salv:vlor Lázaro. rlol f(-gimionto í1azadorl'lI de
IMarla Crilltina.
Mallrid H de oclubrt' d., 1\111. .:'Ila"llIinól.
('irclllar. l-;I }:x('nlO. Sr. :'finist ro de la UUl'Tra
~e Ita llt'rvido disponl'r que IOi jefe.~ d.' los I'uerpo..,
cPlltro!! " depen(h'ucj¡ul del arma. de Caha.llería en
que si~va algún trompl·t.L que riese;' pa..~:Lr d('sl ineldo
al reglmirnto Cazadores de \'itOl·ia. 28. Q de la mis-
ma arma, 6 pep611ito ac ~a.u.:ulo de Ceuta, lo. pon-
gan en conOCimiento de esb. Sección.
'Dios guarde á Yo<. muchos años. !\Iarlri¡\ 13 de
octubre de 1914.
© Ministerio de Defensa
I
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(A)I~
(811 t
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(D)
t
...
'1>
...
~
Prov'nol.
R..tdencla
d. 101 1D&enl&4oo
• enoro.. llll~~.m ~a4tld ldom ..
1& mano.. 1111 dam do Ido .
16 -.oato. 1.1 dam . .. •
8 140m .. 1111 ledo. nlDt&lIar di
la Orden... T-*'o .....
2lllleblVO 11I14;;oren ~"n /onn .111 -.o-to. 111.,jlArlda lArlda L'rlda. .
7 Julio ... 1814; Baroelona areelona Rarooolona .
20 dlc,,",. lll'¡¡c.ooral.••••••• iC*oe..... ••••• e_,... .
JU o.neral~Io,
GabrNl ~,,'611
EXCW08. Señores. . .
estado y loa huérfanoe no pierdan la aptitud legab.~
Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente ma-,"
nifiesto 6. V. E. pero. SU conocimiento J demás erec- ~
tos. Dios guarde 6. V. E. muchos ailoe. Madrid
13 de octubre de 1914.
y
....-
R~. qu. dü
1904, ha declarado con dereoho 6. .r:nsión 6. las per-
sonaS que ae expresan en la uwda relación, q.ue
empieza con D.. Dolores Soto Barrera y termllla
con D.. Elia Antonia Floree Santano, por balla.rse
oomprendidu en 1M leyes y reglamentos que reapeo-
tiT&meD.t.e ee indican. Loe haberes puivos de referen-
cia se les a&tiafalán por laa Delegaciones de Hacien·
da de laa prorinciu Y desde las fechas que lIe OOD.8ig-
Dan en la relación; entendiéndoee que las viudaa
diafrucaráD el beoeficio mientraa cOD.l8n"&n IU actual
......
cnn
....
b__-
-
Para-
'--
1M
-_so.
Non...
•• IoOIII.n...._
qne
Á...da4
CIISIII sur- .. 111m , liliiii
PllINSIONJ8;
CVe,dor. Excmo. Sr.: Por la Preeidencia de este
Conaejo Supremo, le dioe con ene. fecha. 6. la Direc-
oión pnentJ de la Deuda y Oluu Pasin.a lo m-
guientAl :
«EIte Oooeejo Supremo, en virtud de 1M facul-
tadee que le oonfiere la ley de 13 de enero de
taa cnIlIa40
11 upodJea"
~...na6n l' 'echa .. QUO ~De10raOlóntJlaal Le,. 6 ,.,1aID..W. :deb. empuar el do Haciendauo .. I 118 1'1 abono e la provlnolaooDoedo q I d. la J*MI6n. en Que
, ._O_._- .._~__C.l_v_.._n_..........--I~I-- .. l. apUOllD !:DCa_I_Jl. ~. I~I ~~~~rn·ll- Puoblo_ • ----
. '-1 I ¡¡ ~P" .• Dtnoet6n
G. 11. Ma4Ild .. ID.• Dolo,... Boto B&nva ... ···IBntrl.-¡Bollera •• l ........... D. Orocorto lloSo SenaDO.. 470 • ¡"on..plo HlU&ar '1 ti "0$. 1114 reneral '¡Ol~~..adrld ...... IMa4rld ......D. Joaqu1D fo&o ])ano......... . ' llenero 1801. ....... Dluda ., Cla
I I 1I - PUlyu...lD.-laOOIla catoliu VienDO01./. .11 \AIOA" dI 0.11"14.. .'a. d.ClIn_ ,14 80110 C&pA&áII" D.~ llun. Pall.rt.... 640 • 121 Junio laa.. 1. Id.m .. 111, ldem Dan 'O.m ,l.............. • BorW. B.uchard Lalarpe.. IVIu4a en
I."nupo I
........ • l.- toIaI.... D. Lula Pardo 0U'aIa...... '70 • 11 Inll'O lBOl .........
14_ .......... , ...arta d. lu ".roo4el 01-' F
raldo Tono•.••••••••.••.• Bu'rfllDa VI1I4a .•• capa D. Pe4.ro Otral4o L6pea••.•.•.. , 164 JunIo laa. .
140. f C'4Ia.. • KIn1l1a Malenea Or&4a4a Viuda... • OOroMI. D. hUIdo Glra1t Kalanea. .. .. l.. • on..plo KJlI&ar ••••
Id. Toledo ..... Bataola ral Oamo ldem .... • l." ........ D. .l1lÜO Lodo 1.6,........ (70. JlI11ollltl .........
1
22IUIIO 18t1, arllllU-f
14. COnat&.... • Rola Moran Oouo lld 1 . capa D. Do.IIII9 J'analro PtDado 1h.121 • ~::;,':;~:l~:~( IOlJuUO.. /ttl~~rnAa llcoralla ICoruh ..
I dI Marta CrlItlna"
J
14. Oran....... • lIula CoDIU.lo Rodrqv..
&apIla caret.ro...••••••. '1141 , . Id_. D......es- h060 Llo~n" , .. • ~on"Pto Illll&ar.••..
Id. Urlda...... INno Barben Totl'ft Id.. • T. ~nll. D. carloe ..aa-Sobrlno 1.:160. JulIo 18111. .
Id. Baroelona.. • lIarta GonUl.. Garota. Idem. ••• • O&pltua, D. BdblDo 8áDdIoa ..,........ UlI • on..plo Illll&ar ..
14. C6oII........ •Jtlla Antonia Plor..8&nt&no ld.m.... • O&pl&áll, D. ÁtUon1o Jtacob04o Cid U& • IdOlm .
I
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CA) Se les acumula la mitad de la pensión, Ó saL. 2J5 pesetu anuales, que disfrutó
D.a ADa Rodrl¡ueJ Calvente hasta IU fallecimiento, en concepto de viuda de las tercenas
nupcial d~l causante que con la otra mitad que perciben 101 interesados componeD ~l
total de 470 peseta al ailo que lea ru~ concedida por resolución de este Consejo Supre-
mo de 27 de septiembre de 1913, cuYo beneficio se abooart i los interesados en las
mlamal condlciooes que la parte que hoy le hallen disfrutando, prem liquidación de las
caDtJdadee perdbldu desde la fecha que se le. acumula el total de la misma.
(B) Se le transmite el beneficio vacante por fallecimiento de IU madre D.a PI'cida
Gim~neJ de Cisneros. 'quien ru~ otorgado en 6 de agosto de 187].
(C) Ha acreditado que no percibe pensión por su primer marido.
eD) Ha acreditado que no percibe pensión por su marido.
Madrid IJ de octubre de 1914.-P. O., El General Secretario, GoWie/ A.,.tJ,.. I !='
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